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İstanbul Üniversitesi Rektörü
Pek sayın dinleyenlerim,
Türk şairi Mehmed Akif’i anmak için toplanmış bulunuyoruz. Şu hal­
de Akif’in tarifi ile söze başlamak gerekiyor. Fakat, Akif, kendini ana­
cakları bu zahmetten kurtarmak için, yıllarca önce kendini tanıtmış, bü­
yük eseri (Safahat)ımn başında bunu söylemiştir:
Safahat’ımda eğer şiir arıyorsan, arama...
Yalnız biri vardır ki, hazindir, göster!..
— Küfe,
— Yok,
— Hasta,
— Değil,
— Kahve,
— Hayır;
— Hangisi ya?
Üç buçuk nazma gömülmüş, koca bir ömr-ü heder!...
Aziz dinleyenlerim,
Büyüklük, azamet ve haşmet, ancak bu büyüklüğe ve bu saltanata 
yaraşan alçak gönüllülük içinde göz kamaştırıcı bir değer alır... 
ı Gerçekte Mehmed Akif, bütün ömrü boyunca, şiirde, düşüncede, ka­
rakterde, ahlâkta ve inançlarında eşine az rastlanır bir “Dev” olmuştur.
Yaşadığı günlerin her birini, bu milletin fertleri, bu toprağın, bu di­
nin sahipleri için faydalı olmak; imân, ahlâk, karakter ve şecaat telkin 
etmek heyecanı ve gayreti içinde geçirmiş, bir gün bile bu asil duygula­
rından bir zerre kaybetmeden, arkasında muhteşem ve ölmez eserler bıra­
karak, en büyük bir milletin en büyük bir şairi ve edibi, en yüce bir di-
(*) Mehmed Akif’in 30. ölüm yıldönümünde Üniversite Konferans Salonunda ya­
pılan anma toplantısının açış konuşması.
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nin en kuvvetli bir mü’min ve mutasavvıfı olarak özlediği âleme kavuş­
muştur. t
Milliyetçilik ve mü’minliği bu kadar şuurlu bir olgunluk içinde sin­
diren insana, yüzyıllar boyudur, Türk düşünürler âleminde az rastlamak­
tayız...
Birinci Cihan Harbi’nde memleketin bütün ızdıraplarım dile getiren, 
vatan ve memleket için çarpışan Türk gençlerine kuvvet ve heyecan kay­
nağı olan haykırışlar, denebilir ki yalnız Akif’in kaleminden çıkmıştır.
İnanan insanda her türlü kudreti bulmak felsefesi, milletini ve mem­
leketini çok yakından tanıyan ve bu millet uğrunda her fedakârlığa kat­
lanmanın doğruluğuna inanan büyük şairin yazılarında ve tutumunda 
yolunu çizmiştir.
Vatan için bağrı yanan ve içi titreyen Akif, Çanakkale şehitleri 
için yazdığı şiirinde:
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim, gel seni tarihe dersem, sığmazsın!..
Herc-ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap,
Seni ancak ebediyetler eder istiab!..
diyecek kadar memleket çocuklarını ve memleketini büyük gören asil bir 
vatanseverdi. Fakat, mü’min, büyük mutasavvıf bunun nedenini İstiklâl 
Marşı’nda açıklamaktadır.
Bu vatan gerçekten bu değeri taşır. Çünkü Akif’in vatan diye değer­
lendirmeye lâyık gördüğü bu toprak aslında hamuru bakımından bam­
başka, hiç bir toprakla kıyaslanmayacak bir özellik arzetmektedir:
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!..
İşte bunun içindir ki Türk vatanı ve Türk bayrağı, bu mübarek ülke, 
tarihlere bile sığmaz!..
Büyük Atatürk’ün büyük nutkunda tarif ettiği badirelerden kurtula­
rak, taptaze ve dimdik ortaya çıkan, hürriyet mücadelesi içinde bulunan 
bütün muzdarip milletlere örneklik yapacak bir mucizenin kahramanı 
olan bir millete, büyük devriminden sonra “İstiklâl Marşı”nı yazmak, yal­
nız bu eseri bırakmak bile, bir insanı milletin hayatı ile kardeş yapan de­
ğeri ölçülmez bir başarı ve bahtiyarlıktır.
Akif, bu mutluluğa ermiş müstesnalardandır. Dinî inancı ile, millî 
heyecan ve aşkını bu kadar olgun ve şuurlu bir felsefe içinde bağdaştıran, 
memlekete bağlılığı, milliyetçilik duygularını saf ve katıksız, yalnız te­
fekküre ve his âlemine seslenen, iman kuvveti ile sağlamlaştıran Akif, her 
türlü tenkidin dışında büyük bir Türk olarak kalmalıdır ve kalacaktır.
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Örnek adamları, millileşmiş kişileri gelecek kuşaklara bütün özel­
likleri ile tanıtmak amacını güden bu toplantı tertipçilerini gönülden teb­
rik ederim. Böyle bir toplantının açış konuşmasında, derinden bağlı ol­
duğum Akif’i bütün incelikleri ile açıklayacak değilim. Onun hakkmda- 
ki düşüncelerimin bir kısmını söylemek fırsatını bulmanın bahtiyarlığı 
içindeyim. Bana bu imkânı sağlayan tertip heyetine minnetlerimi sunarım.
Bir daha tekrarlıyayım: Akif, ömrü heder olmuş bir insan değil, mil­
leti, memleketi ve inançları uğruna en başarılı faydaları sağlamış, güm- 
rah ve bol ışıklı bir yıldızlar âlemi halinde bu mübarek vatanın ufukla­
rından, en güzel izleri bırakarak geçmiştir.
Kabri nûr olsun...
İstanbul, 29 Aralık 1966
f
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ölümünün 30. yıldönümünde:
MEHMED AKİF’TE DlN DUYGUSU*
P ro f. Dr. A bdülkadir K arahan
Sadece İstiklâl Marşı’ımzm değil, bir çok vatan ve hamaset neşide- 
lerimizin de şairi olan M e h m e t  A k i f ’in eserlerine hayat veren 
başlıca kuvvet kaynaklarından biri din duygusu olmuştur. Akif, XX. 
yüzyıl Türk şiirinde din duygusunun ve İslâm âlemini mânen birleştirmek 
çabasının en güçlü temsilcisidir.
Mehmed Akif, bu özelliğini önce ailesi muhitine, sonra aldığı tahsil 
ve terbiyeye borçlu görünmektedir. İpekli Hoca M e h m e d  T a h i r  
E f e n d i  ile Buharalı E m i n e  Ş e r i f e  Hanımın oğlu olan Akif, 
hem babasından, hem anasından, gerçek mânası ile İslâm inançlarına bağ­
lı bir eğitim görmüştür. Aile çevresi: müslüman türklüğün, devrine göre, 
bütün faziletlerini dikkatle muhafaza etmiş ve onu oğullarına da intikal 
ettirmiştir. Sonra da —daha dört yaşmda— başladığı “Emir Buharı” ma­
halle mektebinden itibaren aldığı dersler ve bu dersleri ona okutan ho­
calar, onun ruhundaki İslâmî heyecanı beslemiş, filizlenmeğe hasret to­
humun başak olmasında hayırlı etkilerde bulunmuştur. Bunlara delikan­
lılık yaşlarmda C e m a l e d d i n  A f g a n î  ve M u h a m m e d  
A b d u h gibi çağma yakın İslâm âlimlerinin eserlerinden aldığı feyiz de 
eklenince, Mehmed Akif’in İslâm birliği ülküsü ve müslüman-türklerin 
din ve vatan duygularının başarılı müterennimi olması, âdeta tabiî bir ge­
lişmenin sonucu durumuna gelmiştir.
Akif’in din duygularını ifadedeki kudreti önce onun “ Sırat-i Müsta­
kim”  ve onun devamı olan ",Sebilü’r-Reşad” daki şiir ve makalelerinde gö­
rülür. İslâmlığın fedakâr bir işçisi olmak zevki, onun 35 yaşlarına bastı­
ğı sıralarda yazdığı eserlerden itibaren hayatı boyunca sürer. Şüphesiz, 
arasıra, duraklamalar, hattâ tereddüde benzer aksamalar mevcut olmadı­
ğı söylenemez. Ancak hiç bir zaman Akif’te ağırlık noktası din ve onun 
türlü alanlardaki görünümünden uzaklaşmamıştır. "Safahat” m ilk cil­
(*) Yazarın, Üniversite Konferans salonundaki törende yaptığı konuşmadan kı­
saltılarak vücuda getirilmiştir.
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dinden bağlıyarak sonuncu ve yedinci cildine kadar olan bütün şiirlerin­
de bunu müşahede etmek güç değildir.
Mehmed Akif’in şiirlerinde, bâzı ya bilgisiz, yahut kötü niyetli in­
sanların arayıp bulmak istedikleri irtica, gericilik vasıflarını var kabul 
etmek, sanatkârı tanımamak olur. Bizzat kendi eserlerinin yanı sıra ona 
en yakın olan damadı Ö m e r  R ı z a  D o ğ r u l  ile yakın dostu 
H a ş a n  B a s r i  Ç a n t a y ’m şehadetleri de bunu göstermeğe kolay­
ca elvermektedir. D o ğ r u l  ’un, İnkılâp Kitabevi’nce yayımlanan “ Sa- 
fahaf’a. yazdığı mukaddemede olduğu gibi, Ç a n t a y ’m yeni basılan 
“Âkifnâme”sinde de şairimizin, dini bütün bir müsiüman olmakla bera­
ber ne kadar geniş görüşlü, hattâ bir bakıma ileri düşünceli olduğunu an­
lamamak için cidden ya câhil, ya su-i niyyet erbabı olmak lâzımdır.
Bizzat onun şiirlerinden din duygusu için örnek vermeden önce, ona 
“gerici” diyebilenlere, belki öğrenirler de utanırlar diye, bir olayı özetli- 
yeceğim: Ankara’ya henüz gelmiş Olduğu Millî Mücadele çağının ilk ay­
larında, bir sabah, Akif’i görmeğe hoca kılıklı biri gelir. Uzun bir başlan­
gıçla ona “Cemiyyet-i diniyye” adı altında bir kurum kurmalarını teklif 
eder. Akif’in verdiği karşılık şu olmuş ve bu adamı hemen yanından kov­
muştur:
“— Sen, Anadolu’da bir yeni 31 Mart olayı mı çıkartmak istiyorsun? 
Böyle bir teşebbüs hâlinde karşınızda evvelâ Akif’i bulursunuz. Haydi, 
defol şuradan.”
Mehmed Akif, ülküsünü kalemi kadar, hitabeti ile de yaymağa çalı­
şan adamdır. Daha millî mücadele başlamadan Balıkesir cephesine yürü­
yen düşman kuvvetlerine karşı koyan çevre halkını oralara koşup cesa­
retlendiren ve bu yüzden “Dârü’l-hikme”deki vazifesinden alman o ol­
muştur. Ankara’ya geçerken Kastamonu’da Nasrullah Câmiinde verdiği 
vatansever vaızlar ayrıca bastırılıp ordunun ilk saflarına kadar yollan­
mış ve askerin moral gücünü bu irşatlar artırmıştır. Top seslerinin An­
kara’dan duyulduğu Sakarya savaşı günlerinde bir çoklarının Kayseri yo­
lunu tuttuğu günlerde o, direnmeyi canla başla savunmuş ve Ankara’dan 
bir adım geriye gidilmemesini istemiştir.
Burdur Meb’usu Mehmed Akif, Mart 1921’de, İstiklal Marşı’m yazar­
ken Taceddin Dergâhı’nda vatan ve milletin kurtuluşu uğrunda Islâm di­
ninin tükenmez kudret kaynağından büyük ölçüde heyecan almış ve bu­
nu etrafına da aşılamıştır. İstiklâl Marşı’mızm büyük kısmı bu din ve 
millet aşkı ve istiklâl heyecanı ile yoğruludur:
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli 
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
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Bu ezanlar —ki şehadetleri dinin temeli—
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmed Âkif, Safahat’m bir çok yerlerinde olduğu gibi, İkinci Ki­
tabı’nda (Süleymaniye Kürüsünde)’de “Din”  konusunda şöyle konuşmak­
tadır:
Mütefekkirlerimiz dini de hiç anlamamış;
Rûh-i İslâmî telâkkileri gayet yanlış.
Sanıyorlar ki: terakkiye tehammül edemez;
Asrın âsâr-i kemaliyle tekâmül edemez.
Bilmiyorlar ki: ulûmun ezelî dâyesidir,
Beşerin bir gün olup yükselecek pâyesidir.
Mündemiç sîne-i safında bütün insanlık...
Bunu teslim eder insâfı olanlar azıcık.
Görülüyor ki: onun İslâmlığı telâkkisi, “ sîne-i safında bütün insan­
lığın mündemiç”  olduğu gerçek, terakkiye engel olmayan, aksine insan­
lığı yücelten, ilerleten müslümanlıktır. Hurafelerden onun kadar kaçan 
ve bunları yeren şair azdır. O, İslâmlığın, fazilete, hakka, adâlete, bilgi­
ye dayanan köklerini seviyor, bunları sevdirmeğe uğraşmayı bir millî ve 
dinî vazife sayıyordu.
Âkif, sanatı, cemiyetin hizmetine vermiş, İslâm âlemini, uyuşukluk­
tan, gerilikten uyandırıp kalkındırmak için çırpınmıştır. Millî mücadele, 
bir bakıma, İslâmlık ile Türkçülük ülkülerinin bir arada muzaffer olma­
larını sembolize eder.
Âkif, önceleri medeniyet kaynağı olan İslâm dünyasının, kendi dev­
rinde geri kalmasına hayıflanıyordu. Bu gerilemede kusuru İslâmlıkta 
bulanlardan değildi. O, kusur dinin değil, müslümanlarındır diyordu. Şa­
hıslar, İslâmlığın saffetini kaybetmişler, İslâmlık adı altında onun dışı­
na çıkmışlar ve bunun sonucunda gerilemişlerse, bunda dinin ne kusuru 
olabilirdi ? Bir zamanlar E n d ü l ü s  ’ten H i n d i s t a n ’a kadar bir 
çok ülkelerde üstün medeniyetler kuran İslâm cemaatinin sonradan çok 
geri kalmış olmasını îslâma yüklemekte kimse haklı olmazdı. Âkif işte 
bu görüşü şiirlerinde savunuyordu. Ve ona göre: yeniden kalkınma ancak 
dinî şuurun uyanış ve —mânen olsun— islâmlar arasında bir birliğin ku­
ruluşu sayesinde gerçekleşebilirdi.
Mehmed Âkif’in şiirlerinde din duygusunun hâkim olduğunu elbette 
bilmek gerekir. Fakat o bu duygu içinde en güzel vatan ve kahramanlık
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hislerini de ifadelendirmesini bilmiştir. Çanakkale şehitleri için, ebedî 
bir anıt değerinde olan şiirinde bunu çok güzel şekilde görmekteyiz:
Vurulup ter-temiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber;
Sana ağûşunu açmış duruyor Peygamber.
O, gerçekten İslâmlığa ve bu büyük dini bize getiren H z .  M u - 
h a m m e d ’e hayrandı. “ Necid çöllerinden Medine’c e  şiirinde olduğu 
kadar “Pek hazin bir Mevlid Gecesi”nde de hep bu hayranlık, bu aşk ça­
ğıldayıp durur. Fakat daima bunların yanında İslâm dünyası ve onun 
istikbali onu düşündürür. Peygamberimiz hakkında, çağımız Türk ede­
biyatında onun mısraları kadar içli, canlı ve samimî mısralar bulmak ko­
lay değildir:
Âlemlere rahmetti onun şer’-i mübini
Şehbâlini adi isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sahipse onun sevgisidir hep
Medyun ona cem’iyyeti, medyun ona ferdi.
Akif, daha da güzel, daha da tesirli şiirler yazabilirdi. Yaratılışı, kültü­
rü, heyecanı buna elverişli idi. Ama bâzı şartlar buna elvermezdi. Hüsran 
şiirinde bunu başarı ile ifadelendirmiştir:
Ben böyle bakıp durmıyacaktım, dili bağlı;
İslâmî uyandırmak için haykıracaktım.
Bununla beraber o hiç de dili bağlı durmamış, uyandırmak vazifesini 
de elden geldiği kadar yapmıştır. Cenâb-ı Hak, O’nu rahmetine ve mağfi­
retine kavuştursun.
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Taha Toros Arşivi
